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Contributors/Noty o autorach
MarzeNa CiChosz   – PhD, her research 
interests comprise the analysis of the political 
market, regional assembly elections, political 
and social marketing and political systems. 
e-mail: marzena.cichosz@uwr.edu.pl
Marzena Cichosz – dr, jej zainteresowania ba-
dawcze obejmują analizę rynku politycznego, 
wyborów do zgromadzeń regionalnych, marke-
tingu politycznego i społecznego oraz systemów 
politycznych. 
e-mail: marzena.cichosz@uwr.edu.pl
Katarzyna Domagała   – Ma, PhD student 
at the University of Wroclaw, co-founder of the 
social Network hub. 
e-mail: katarzyna.domagala@uwr.edu.pl
Katarzyna Domagała – doktorantka w Insty-
tucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
współzałożycielka Centrum Sieci Społecznych. 
e-mail: katarzyna.domagala@uwr.edu.pl
Nataliia holUbiak   – researcher, lecturer 
at the Vasyl stefanyk Precarpathian National 
University in ivano-Frankivsk (Ukraine). holder 
of a grant from the Governmental Program for 
Young researchers 2017–2018. her academic 
interests include instruments of electronic de-
mocracy, civil activity in Central and eastern eu-
rope after the collapse of the soviet Union, de-
velopment of civil society in Poland and Ukraine. 
e-mail: holubiakn@gmail.com
Dr nataliia Holubiak – badacz post-doc, wykła-
dowca Przykarpackiego Uniwersytetu Narodo-
wego imienia Wasyla stefanyka w iwano-Fran-
kiwsku (Ukraina). Stypendystka Programu rządu 
rP dla młodych naukowców 2017–2018 r. Do 
zainteresowań naukowych zalicza: instrumenty 
demokracji elektronicznej, aktywność obywatel-
ska w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku 
związku radzieckiego, rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce oraz Ukrainie. 
e-mail: holubiakn@gmail.com
ChieN-JUNG hsU   – PhD, is an adjunct 
research associate at Monash University in 
australia, adjunct assistant Professor at National 
Dong hwa University in taiwan and Chief editor 
of the “thinking taiwan Forum” (founded by 
taiwan President tsai ing-wen). he received his 
PhD from Monash University in 2012. Dr hsu has 
published numerous works on taiwan’s politics, 
media and the internet over the past decade, 
including most recently, The Construction of 
National Identity in Taiwan’s Media, 1896–2012 
(brill, boston–leiden, 2014); China’s Influence 
on Taiwan’s Media, “asian survey” 54: 3 (2014); 
Cyberspace and the Rise of Taiwanese Identity, 
“Changing taiwanese identities” (routledge 
2017). e-mail : mattel.hsu@gmail.com
Chien-Jung hsU – dr, jest adiunktem na Mo-
nash University w australii, adiunktem na 
uniwersytecie Dong hwa na tajwanie oraz re-
daktorem naczelnym „thinking taiwan Forum” 
(założonym przez prezydenta tajwanu tsai Ing-
wena). otrzymał doktorat z monash University 
w 2012 roku. Dr Hsu opublikował wiele prac na 
temat polityki, mediów i Internetu tajwanu w cią-
gu ostatniej dekady, w tym ostatnio: Budowa 
tożsamości narodowej w tajwańskich mediach, 
1896–2012 (brill, boston–leiden, 2014); Wpływ 
Chin na tajwańskie media, „asian survey” 54: 3 
(2014); Cyberprzestrzeń i narodziny tajwańskiej 
tożsamości, zmienia tajwańskie tożsamości (ro-
utledge, 2017). e-mail: mattel.hsu@gmail.com
JUStyna KUŚWIK   – PhD in psychology, she 
works at the institute of Psychology at the Uni-
versity of szczecin. Current research interests: 
the functioning of politicians in terms of occupa-
tional stress management, determinants of pro-
fessional burnout among politicians, self-image, 
their mental and somatic health. 
e-mail: justynakuswik@interia.pl
Justyna Kuświk – dr psychologii, pracownik In-
stytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskie-
go. Jej obecne zainteresowania naukowe obej-
mują: funkcjonowanie polityków w kontekście 
zarządzania stresem zawodowym, determinanty 
wypalenia zawodowego wśród polityków, wize-
runek i problematyka zdrowia psychicznego i fi-
zycznego polityków. 
e-mail: justynakuswik@interia.pl
hsi C. li   – Professor emeritus of Finance at 
bryant University, had his PhD from University 
of Massachusetts at amherst. his research and 
consulting activities are mostly in the field of fi-
nancial institutions and markets. recent publica-
tions of his focus more on wavelet analyses of 
market behavior and the revealing of stable dis-
tributions in many economic and financial time 
series. e-mail: hli@bryant.edu,
hsi C. li – profesor nadzwyczajny na bryant 
University, uzyskał stopień doktora na Uniwer-
sytecie massachusetts w amherst. Jego działal-
ność badawcza i konsultingowa koncentruje się 
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głównie na instytucjach finansowych i rynkach. 
ostatnie publikacje koncentrują się bardziej na 
waveletowych analizach zachowań rynkowych 
i ujawnieniu stabilnych rozkładów w wielu go-
spodarczych i finansowych szeregach czaso-
wych. e-mail: hli@bryant.edu
JolaNta MilUska   – psychologist, awarded 
with the professor degree, head of the intercultur-
al Psychology and Political Psychology Depart-
ment at the institute of Psychology in szczecin 
University. Deals with subjects connected with 
individual (identity) and cultural determinants 
of people’s behaviour, also within the political 
sphere. She conducts researches within the field 
of psychological borderline between culture and 
society. the author of 10 scientific monographs 
and edited works as well as 140 articles and 
book chapters. the most important include Iden-
tity of women and men throughout their lifecycle 
[Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia] 
(1996) and Social images of groups subjected 
to discrimination. Social, demographic and psy-
chological conditions [Obrazy grup narażonych 
na dyskryminację. Uwarunkowania społeczno-
demograficzne i psychologiczne] (2008). 
e-mail: jmiluska@amu.edu.pl
Jolanta Miluska – profesor, psycholog, kierownik 
zakładu Psychologii międzykulturowej i Psycho-
logii Polityki w instytucie Psychologii Uniwersy-
tetu Szczecińskiego. zajmuje się problematyką 
indywidualnych (tożsamościowych) i kulturo-
wych uwarunkowań zachowania człowieka, tak-
że w sferze polityki. Prowadzi badania z zakresu 
psychologii społeczno-kulturowego pogranicza. 
autorka 10 monografii naukowych i prac redago-
wanych oraz 140 artykułów i rozdziałów w książ-
kach. Do najważniejszych należą: Tożsamość 
kobiet i mężczyzn w cyklu życia (1996) i Obra-
zy społeczne grup narażonych na dyskrymina-
cję. Uwarunkowania społeczno-demograficzne 
i psychologiczne (2008). 
e-mail: jmiluska@amu.edu.pl
WoJCieCh NoWiak   – Professor at the Fac-
ulty of Political science and Journalism, adam 
mickiewicz University in Poznań, Poland. His re-
search interests focus on the issues of the theo-
ry and practice of the welfare state, regional col-
laboration in the Northern europe, migration, the 
Israeli-arab conflict, terrorism and the methods 
of combating and preventing it, national security 
dilemmas. Member of the international Political 
science association and the Political science 
association. 
e-mail: wojciech.nowiak@amu.edu.pl
Wojciech Nowiak – dr hab., profesor UaM, pra-
cownik naukowo-dydaktyczny Wydziału nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UaM. zaintere-
sowania badawcze koncentrują się wokół pro-
blemów praktyki i teorii „welfare state”, migracji, 
współpracy regionalnej w Europie Północnej, 
konfliktu izraelsko-arabskiego; terroryzmu oraz 
metod jego zwalczania i zapobiegania. autor 
kilkudziesięciu artykułów w języku polskim i an-
gielskim. Członek International Political Scien-
ce association; Polskiego towarzystwa Nauk 
Politycznych oraz Polskiego towarzystwa sto-
sunków międzynarodowych. zasiada w radzie 
naukowej norden Centrum z siedzibą w War-
szawie, jest członkiem Komitetu redakcyjnego 
„the Polish Political science Quarterly”. 
e-mail: wojciech.nowiak@amu.edu.pl
BEata PaJąK-PatKoWSKa   – PhD, psycholo-
gist and political scientist, assistant Professor at 
the Faculty of Political science and Journalism 
of adam mickiewicz University in Poznań. Her 
scientific interests focus on political activities of 
citizens within democratic conditions, the place 
of women in political sphere, political psychobi-
ography as well as the directions of democracy 
development within states of the Central and 
eastern europe. the author of a monograph and 
over thirty articles on the above subjects, coor-
dinator of the Polish-hungarian research project 
on political transformations within the both 
states, the author of numerous empirical studies 
on democracy, political activity and determinants 
of political activities of women. 
e-mail: b.pajak@poczta.fm
Beata Pająk-Patkowska – dr, psycholożka i poli-
tolożka, adiunkt na Wydziale nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. a. Mickiewi-
cza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe 
koncentrują się wokół aktywności politycznej 
obywateli w warunkach demokratycznych, miej-
sca kobiet w sferze politycznej oraz psychobio-
grafii politycznych. redaktorka trzech książek, 
autorka monografii oraz ponad trzydziestu arty-
kułów poświęconych tym zagadnieniom. E-mail: 
b.pajak@poczta.fm
MYkola PoloVYi   – is a professor at the 
Department of Political science and Public ad-
ministration at Vasyl’ stus Donetsk National Uni-
versity, Vinnitsa, Ukraine. his research interests 
revolve around simulations of social and political 
processes based on the synergetic approach. 
he is the author of a monograph titled Political 
processes: theory and practice of simulation. 
e-mail: 1@myko.name
Mykola Polovyi – jest profesorem na Wydzia-
le Nauk Politycznych i administracji Publicznej 
w Vasyl ‘stus Donetsk National University, Win-
nica, Ukraina. Jego zainteresowania badawcze 
koncentrują się wokół symulacji procesów spo-
łecznych i politycznych opartych na podejściu 
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synergicznym. Jest autorem monografii pt. Pro-
cesy polityczne: teoria i praktyka symulacji. 
e-mail: 1@myko.name
aNNa saksoN-boUlet   – PhD in political sci-
ence, assistant Professor at the Department of 
strategic studies, Faculty of Political sciences 
and Journalism, adam Mickiewicz University in 
Poznań. Her research focuses on global issues, 
especially hunger and malnutrition, international 
environment protection and environmental secu-
rity. e-mail: anna.sakson@amu.edu.pl
anna Sakson-Boulet – doktor nauk społecznych 
w zakresie nauki o polityce, adiunkt w zakładzie 
studiów strategicznych na Wydziale Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa UaM. Jej zaintereso-
wania badawcze dotyczą problemów globalnych, 
w tym przede wszystkim głodu i niedożywienia, 
międzynarodowej ochrony środowiska i bezpie-
czeństwa ekologicznego. 
e-mail: anna.sakson@amu.edu.pl
aNDrzeJ stelMaCh   – prof. UaM dr hab., 
Dean of the Faculty of Political sciences and 
Journalism of the University of a. Mickiewicz in 
Poznań, head of the Department of Political Sys-
tems. he belongs to the Polish Political scienc-
es society. he is a member of the Main board 
and president of the Poznań Branch. He also 
works in the Poznań Society of Friends of Sci-
ences. he is the editor-in-chief of Central euro-
pean Political studies, published by the WNPiD 
Uam and a member of the Scientific Councils of 
several national and foreign scientific journals. 
author of the monograph Change and stability 
in the system politics of modern russia and doz-
ens of articles. research interests they focus on 
the political systems of the countries of Central 
and eastern europe.
e-mail: andrzej.stelmach@amu.edu.pl
andrzej stelmach – prof. UaM, dr hab., dziekan 
Wydziału nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. a. Mickiewicza w Poznaniu, 
kierownik zakładu Systemów Politycznych. 
należy do Polskiego towarzystwa nauk Poli-
tycznych. Jest członkiem zarządu głównego 
i prezesem oddziału Poznańskiego. Działa 
również w Poznańskim towarzystwie Przyjaciół 
nauk. Jest redaktorem naczelnym Środkowo-
europejskich studiów Politycznych, wydawa-
nych przez WnPiD Uam oraz członkiem rad 
Naukowych kilku czasopism naukowych krajo-
wych i zagranicznych. autor monografii zmiana 
i stabilność w systemie politycznym współcze-
snej rosji oraz kilkudziesięciu artykułów. zain-
teresowania badawcze koncentrują się na sys-
temach politycznych państw Europy Środkowej 
i Wschodniej.
e-mail: andrzej.stelmach@amu.edu.pl
Máté szabó   (1956) Máté szabó (1956) is 
a professor of political science of the University 
eötvös loránd, Faculty of state and law, insti-
tute of Political science, budapest, hungary. he 
was a research fellow at numerous universities 
in Germany, the institute of advanced studies, 
Wassenaar, the Netherlands, and the european 
University institute, Florence, italy. he was guest 
professor in hamburg (Germany), tampere 
(Finland), taipei (taiwan) at the departments 
of political science. he specializes in civil soci-
ety, social movements and political protest, the 
theory of law, politics and human rights. he has 
published more than 300 academic studies in 
hungarian, english and German. he was select-
ed by the hungarian parliament as the ombuds-
man for hungary, a parliamentary commissioner 
for human rights for six years (2007–2013). his 
term expired in october 2013, and he returned 
to working as a professor of political science at 
the eötvös loránd University of state and law. 
he visited taiwan under an academic exchange 
with the soochow University Centre for human 
rights (Prof. Mab huang, shiow Duan hawang) 
and carried out research there while teaching in 
2013, 2015, and for around 8 months in 2016. 
he was a research fellow at the institute of ad-
vanced Studies Kőszeg (Hungary) in 2017, do-
ing research on civil society and the democratic 
transition in taiwan and in hungary, with special 
focus on the Control Yuan. in taiwan he pub-
lished in hungarian and english in the “soochow 
University human rights Journal”, and in eu-
rope in the “Central european Political science 
review”.
Máté szabó (1956) jest profesorem nauk poli-
tycznych na Uniwersytecie eötvös loránd, Wy-
dział Państwa i Prawa, Instytut nauk Politycznych 
w Budapeszcie. Był pracownikiem naukowym na 
wielu uniwersytetach w Niemczech, instytucie 
studiów zaawansowanych w Wassenaar w ho-
landii i europejskim instytucie Uniwersyteckim 
we Florencji we Włoszech. Profesor Szabó wy-
kładał gościnnie w Hamburgu (niemcy), tampere 
(Finlandia), tajpej (tajwan) na wydziałach nauk 
politycznych. Specjalizuje się w społeczeństwie 
obywatelskim, ruchach społecznych i protestach 
politycznych, teorii prawa, polityce i prawach 
człowieka. opublikował ponad 300 opracowań 
akademickich w języku węgierskim, angielskim 
i niemieckim. został wybrany przez węgierski 
parlament na stanowisko rzecznika Praw oby-
watelskich Węgier, komisarza ds. praw człowie-
ka na sześcioletnią kadencję (2007–2013). gdy 
w październiku 2013 r. jego kadencja dobiegła 
końca, wrócił do pracy jako profesor nauk poli-
tycznych na Uniwersytecie Państwa i Prawa 
Eötvös Loránd. odwiedził tajwan w ramach wy-
miany akademickiej z soochow University Cen-
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tre for human rights (Prof. Mab huang, shiow 
Duan Hawang) i przeprowadził tam badania oraz 
wykładał w 2013, 2015 i przez około 8 miesię-
cy w 2016 roku. Był pracownikiem naukowym 
w Instytucie Badań zaawansowanych Kőszeg 
(Węgry) w 2017 r., prowadząc badania na temat 
społeczeństwa obywatelskiego i przemian de-
mokratycznych na tajwanie i na Węgrzech, ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności izby 
Control yuan. na tajwanie publikował po węgier-
sku i angielsku w „soochow University human ri-
ghts Journal”, a w europie w „Central european 
Political science review”.
mIKołaJ tomaSzyK   – PhD, assistant Pro-
fessor at the Faculty of Political science and 
Journalism of aMU. academic interests: eU 
public finances, urban policy, principles of pub-
lic transportation organization in Poland and in 
the world, european Urban agenda, smart City, 
public transportation, and eU transportation pol-
icy. e-mail: mikolaj.tomaszyk@amu.edu.pl
mikołaj tomaszyk – adiunkt na Wydziale nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa aMU. zaintereso-
wania naukowe: finanse publiczne UE, polityka 
miejska, zasady organizacji transportu publicz-
nego w Polsce i na świecie, europejska agenda 
miejska, inteligentne miasto, transport publiczny 
i polityka transportowa Ue. 
e-mail: mikolaj.tomaszyk@amu.edu.pl
łUKaSz tomCzaK   – PhD, hab., his research 
interests include Polish political parties, parlia-
mentary analysis and council electoral cam-
paigns. e-mail: timczak@poczta.onet.pl
łukasz tomczak – doktor hab., jego zaintereso-
wania naukowe obejmują polskie partie politycz-
ne, analizy parlamentarne i kampanie wyborcze 
samorządów. E-mail: timczak@poczta.onet.pl
ViCtor lUx toNN   – Professor of economics 
and Finance, at salve regina University, had his 
PhD in economics from Utah state University 
and PhD in applied Mathematical sciences from 
University of rhode island. his areas of major 
interests include holistics/systematics, econom-
ics of cultures (ecultrnomics or economics of 
holistics), intercultural studies, and poetry. Most 
recent publications of his have been focusing on 
holistic and mathematical structures of hybrid 
Confucianism. e-mail: tonnv@salve.edu
Victor Lux tonn – profesor ekonomii i finansów 
na Uniwersytecie Salve regina, uzyskał tytuł 
doktora w dziedzinie ekonomii z Utah state Uni-
versity i doktorat z matematyki stosowanej na 
University of rhode Island. Jego główne obsza-
ry zainteresowań to holistyka/systematyka, eko-
nomika kultur (ekultomeryka lub ekonomia holi-
styki), studia międzykulturowe i poezja. ostatnie 
jego publikacje koncentrują się na holistycznych 
i matematycznych strukturach hybrydowego 
konfucjanizmu. e-mail: tonnv@salve.edu
CheN WeNDiaN   – Dean of College of social 
sciences at tunghai University, had his PhD 
from National Chiao tung University, taiwan. 
as an exchange scholar, he had the opportunity 
to engage in research activities in the United 
states. he is active in taiwan’s academic and 
business communities. over the years, he has 
participated in numerous research projects fi-
nanced by government as well as private grants. 
His publications are mostly in the fields of econo-
metrics and wavelet analysis. 
e-mail: wdchen@thu.edu.tw,
Chen Wendian – dziekan Wyższej Szkoły nauk 
Społecznych na Uniwersytecie tunghai, uzyskał 
stopień doktora na national Chiao tung Uni-
versity na tajwanie. Jako stypendysta giełdowy 
miał możliwość zaangażowania się w działal-
ność badawczą w Stanach zjednoczonych. Jest 
aktywny w akademickich i biznesowych spo-
łecznościach tajwanu. Przez lata uczestniczył 
w licznych projektach badawczych finansowa-
nych z funduszy rządowych i prywatnych. Jego 
publikacje dotyczą głównie ekonometrii i analizy 
falkowej. e-mail: wdchen@thu.edu.tw
matEUSz zIELIńSKI   – Ma, PhD student at 
the University of Wroclaw, co-founder of the so-
cial Network hub. 
e-mail: mateusz.zielinski@uwr.edu.pl
mateusz zieliński – doktorant w Instytucie Poli-
tologii Uniwersytetu Wrocławskiego, współzało-
życiel Centrum Sieci Społecznych. E-mail: ma-
teusz.zielinski@uwr.edu.pl
KrzySztoF Żarna   – associate Professor, 
PhD of political science, specialisation inter-
national relation, institute of Political science, 
rzeszów University, Poland. Manager of depart-
ment of security policy and Dean for students 
and education of Faculty of sociology and his-
tory in rzeszów University. a graduate of school 
of human rights of helsinki Foundation for hu-
man rights. he is specialize in issue of human 
rights and international relations.
Krzysztof Żarna – doktor habilitowany nauk 
o polityce, specjalność stosunki międzynarodo-
we. Profesor nadzwyczajny w instytucie Nauk 
o Polityce Uniwersytetu rzeszowskiego. kie-
rownik zakładu Polityki Bezpieczeństwa oraz 
prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wy-
działu Socjologiczno-Historycznego Ur. absol-
went Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Funda-
cji Praw Człowieka w Warszawie. Specjalizuje 
się w problematyce praw człowieka i stosunków 
międzynarodowych.
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PrzEmySłaW ŻUKIEWICz   – PhD, associate 
professor in comparative politics at the Univer-
sity of Wroclaw. 
e-mail: przemyslaw.zukiewicz@uwr.edu.pl
Przemysław Żukiewicz – doktor habilitowany, 
adiunkt w instytucie Politologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
e-mail: przemyslaw.zukiewicz@uwr.edu.pl
